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LIST OF PARTICIPANTS
AMENDT, JOHN W. JR.





516 N. Main St.
Marion, OH 43302
AVERY, MICHAEL L.
U.S. Fish & Wildlife Service
2929 Plymouth Rd., Room 206
Ann Arbor, Ml 48105
BASHIR, EL SADIG





314 Straight Ave., S.W.
Grand Rapids, Ml 49504
BELANGER, DOUGLAS
Minneapolis Health Dept.




Ste. Anne de Bellevue










U.S. Fish & Wildlife Service




Ste. Anne de Bellevue







7644 E. 46th, Box 45141
Tulsa, OK 74145
BOLIN, SUSAN
North Dakota State University
Zoology Dept., Stevens Hall
Fargo, ND 58102
BOOTH, THURMAN W., JR.
U.S. Fish & Wildlife Service
315 Post Office Bldg.
Little Rock, AR 72201
BOOTHE, DALE A.
U.S. Fish & Wildlife Service
2636 So. 2700 West
Salt Lake City, UT 84125
BORING, JOANNA C.
City of Cleveland Heights
2953 Mayfield Rd.
Cleveland Heights, OH 44118
BOYD, FRANK L.
U.S. Fish & Wildlife Service
















Bldg. 16 Federal Center
Denver, CO 80225
BULLARD, ROGER W.
Denver Wildlife Res. Center




























San Bruno, CA 94066
CLARK, ROBERT
Wildlife Resources, Box 400
Macdonald College
Quebec, Canada H9X 1CO
CLEARY, ED C.
U.S. Fish & Wildlife Service
Entomology Hall, Purdue Univ.
W. Lafayette, IN 47907
COMPTON, SUZANNE
State Mycology Center





City Hall & Court House Rm. 445
St. Paul, MN 55102
CONOVER, MICHAEL
Ecology Dept., DT Ag. Exp.
Box 1106




University Park, PA 16802
CRABB, A. CHARLES
Crop Science Dept.
Cal. Poly. State University
San Luis Obispo, CA 93407
CUMMINGS, JOHN L.
U.S. Fish & Wildlife Service
Bldg. 16 Federal Center
Denver, CO 80225
CUNNINGHAM, DON*
U.S. Fish & Wildlife Service
Bldg. 16 Federal Center
Denver, CO 80225
DALY, PAUL D.

















San Angelo, TX 76901
DIXON, DONALD G.





BPI Reg. No. 6
Iloilo City, Philippines
DODD, ROBERT K.




Animal Warden - Cleveland Hts.
2953 Mayfield Rd.
Cleveland Heights, OH 44118
DODSON, BERT, JR.
Dodson Bird Exterminating Co.
2317 Westwood Ave., P.O.B. 11355
Richmond, VA 23230
DOLBEER, RICHARD








Virginia Dept. of Agric.



















Denver Wildlife Res. Center










W.B. McCloud & Co.








3919 Alta Monte NE
Albuquerque, NM 87110
FORBES, JAMES E.




Dept. of Biology, The Citadel
Charleston, SC 29409
FOSTER, JAMES E.






Mt. Prospect, IL 60056
GELLERSTEDT, MARIE & KEITH






University Park, PA 16802
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GIESE, ERNEST
U.S. Fish & Wildlife Service
727 N.E. 24th Street
Portland, OR 97232
GNEGY, DONALD C.









Bowling Green State University





Wil-Kil Pest Control Co.
1826 N. Mayfair Rd.
Milwaukee, WI 53226
GUSTAFSON, ROBERT D.
U.S. Fish & Wildlife Service
112 W. Foster Ave.




St. Louis, MO 63188
HALL, DOUG
U.S. Fish & Wildlife Service
Box 25878, Federal Bldg.
Raleigh, NC 27611
HANSON, KIM




Virginia Dept. of Agriculture




U.S. Fish & Wildlife Service
334 15th Street
Bowling Green, KY 42101
HETRICK, MELINDA S.
U.S. Fish & Wildlife Service
P.O. Drawer FW
Mississippi State, MS 39762
HOLGERSEN, NORMAN
U.S. Fish & Wildlife Service
Fed. Bldg., 2800 Cottage Way
Sacramento, CA 95825
HOOD, GLENN A.
U.S. Fish & Wildlife Service
Bldg. 16 Federal Center
Denver, CO 80225
HORWATH, JEFFREY L.
U.S. Fish & Wildlife Service
5422 Bradford Court, Apt. 141
Alexandria, VA 22311
HOWARD, WALTER E.




U.S. Fish & Wildlife Service




University of Georgia, Agri.
Athens, GA 30602
JACKSON, JOHN B.




Mutual Termite Control Co.
405 Boulevard
Colonial Heights, VA 23834
JAMALE, YUSUF ALI**
c/o UNDP-FAO Quelea Project
P.O. Box 24
Mogadishu, Somalia










Bowling Green State University
Bowling Green, OH 43403
KELLY, MIKE
Conwed Corp.
770 29th Ave. S.E.
Minneapolis, MN 55414
KELLY, SEAN T.
U.S. Fish & Wildlife Service




Tyndall AFB, FL 32403
KINCAID, STEPHEN




U of M, Plant Bldg. Services
1110 E. Huron
Ann Arbor, Ml 48109
KUESTER, LANCE R.
U.S. Fish & Wildlife Service
568 Fed. Bldg.
St. Paul, MN 55101
LAIDLAW, GEORGE W.J.
Agriculture Canada
Ottawa, Ontario K1A OC6
Canada
LARSEN, KENNETH H.
U.S. Fish & Wildlife Service
500 N.E. Multnomah St.
Portland, OR 97232
LEFEBVRE, PAUL W.
U.S. Fish & Wildlife Service







Zoology Dept. Stevens Hall








Fish & Wildlife Service
Dept. of Interior, 18th & C St.
Washington, D.C. 20240
MARSH, BOYD T.
Cleveland Dept. Public Health

















Kingston, Ontario K7L 3N6
Canada
MICHAEL, ANDREW G. (10A3)
Atlantic Division
Naval Facilities Eng. Command
Norfolk, VA 23511
MILITZER, JACK O., JR.




All-State Pest Control, Inc.












Red Bank, NJ 07701
NAQUIN, HOWARD P.








U.S. Fish & Wildlife Service
Crookston, NE 69212
OGDEN, RONALD D.
U.S. Fish & Wildlife Service









Kansas City, KS 66103
PIERCE, ROBERT A.
Univ. of Arkansas, Ext. Svc.
P.O. Box 391
Little Rock, AR 72203
POMPILI, MIKE
Dept. Health, City Hall
233 W. Center Street
Marion, OH 43302
PONTES, DAVID




U.S. Fish & Wildlife Service
Room 202, 1405 S. Harrison Rd.




Mississauga, Ontario L5T 1C3
RAITHEL, WILLIAM F.
Missouri Division of Health
P.O. Box 570.
Jefferson City, MO 65102
RAMBO, GEORGE W.
Nat’l. Pest Control Assoc.
8150 Leesburg Pike, Suite 1100
Vienna, VA 22180
REIDINGER, RUSSELL F., JR.






Kingston, Ontario K7L 3N6
RUSSELL, JAMES A.








National Crop Protection Center
University of Philippines





Pickering, Ontario L1W 3E6
SCHAFER, EDWARD W., JR.
U.S. Fish & Wildlife Service







Yale Univ., Arborvirus Rsch.
60 College St., School of Med.
New Haven, CT 06510
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SHELGREN, JON H.
Calif. Dept. Food & Agric.








Ste. Anne de Bellevue
Quebec, Canada H9X 1CO
SPAHR, JAMES
Ohio Dept. of Health
246 N. High Street, Box 118
Columbus, OH 43216
STARK, CHARLES











STICKLEY, ALLEN R., JR.
U.S. Fish & Wildlife Service
334 15th Street
Bowling Green, KY 42101
STOCKDALE, TOM





1-2, Onslow Mews East




Berrien Springs, Ml 49104
SULIMAN, SAEED M.**
Plant Protection Dept.
P.O. Box 14 K. North
Khartoum, Sudan
TEMME, MANFRED








Denver Wildlife Research Center
Bldg. 16 Federal Center
Denver, CO 80225
THRUNE, WILLIAM J.




Wildlife & Fisheries Biology
Univ. of California at Davis
Davis, CA 95616
TOWN, RALPH H.
U.S. Fish & Wildlife Service
Fed. Bldg. Fort Snelling
Twin City, MN 55111
TRAMEL, BOBBY R.
U.S. Fish & Wildlife Service
P.O. Drawer FW
Mississippi State, MS 39762
WALKER, LEONARD O.








Macdonald Campus - McGill Univ.
Ste. Anne de Bellevue
Quebec H9X 3C1 Canada
WEBER, WALTER
Rid-A-Bird
36 West Roberts Road
Indianapolis, IN 46217
WEEKS, ROBERT J.
CDC Bldg. 5Rm B-13
1600 Clifton Road, N.E.
Atlanta, GA 30333
WEISBERG, DAVID D.




U.S. Fish & Wildlife Service
568 Federal Bldg.










Dept. of Wildlife & Fisheries
Texas A & M University
College Station, TX 77843
WILT, JACK E.
Cleveland Dept. of Public Health
1925 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44114
WINTERS, RICHARD O.
U.S. Fish & Wildlife Service
Rm 202, 1405 S. Harrison Rd.
E. Lansing, Ml 48823
WORONECKI, PAUL P.
U.S. Fish & Wildlife Service








Bird Cont. Sect., Plant Prot.
P.O. Box 14 K North
Khartoum, Sudan
ZIMMERMAN, ALLEN J.
J.C. Ehrlich Co., Inc.
800 Heisters Lane
Reading, PA 19612
*Did not attend; presentation
made on their behalf.
**Currently BGSU students.
